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Caspase-14 was reported to be responsible for degrading profilaggrin, resulting in a substantial increase of 
the amount of NMFs. Caspase-14 is expressed predominantly in cornifying epithelia, and unlike other 
caspases, caspase-14 is not involved in apoptosis. That is, compound activating or inducing high amounts 
of Caspase-14 may lead to improving moisturizing function. We revealed that phytosphingosine 
upregulated caspase-14 expression. In the present study, we made phytosphingosine-containing cream and 
topically treated to mice and human skin and revealed the skin moisturization effect of phytosphingosine 
by non-invasive transepidermal water loss measurement. 
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ICR マウス(6~12 週齢 ♂、東京実験動物)の背中を麻
酔下バリカンで剃毛して実験に供した。毎日 0.5 g のク
































ゴシンを塗布したマウスの TEWL（ｇ/hm2）の 5 日間
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図 1. ICR マウスにおける TEWL (5 日間の推移) 
 
 
図 2. ICR マウスにおける TEWL (2 週間の推移) 
(2)ヒト皮膚におけるフィトスフィンゴシン塗布による
TEWL の減少	
	 ヒトボランティアの前腕内側に 3 日間フィトスフィン
ゴシンを塗布し、TEWL を測定した。 






図 3. ヒトでの TEWL (3 日間の推移) 
(3)まとめ・今後の展望	
	 TEWL は、皮膚保湿機能と大きく関係している。カス
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